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 Славяне вследствие тесных историко-культурных контактов с тюркскими 
народами испытывали влияние их языков, перенимали и адаптировали их 
лексику, которая нередко переживала определенные семантические 
трансформации и порой даже приобретала концептуальный смысл. Одним из 
ярких примеров может служить развитие лексического содержания 
ориентализма майдан на славянской почве, которое продолжается до 
настоящего времени. 
Как известно, слово майдан приходит в тюркские языки из арабского, где 
изначально оно имело значение ‘поле’, ‘открытая площадка’, а также ‘главная 
торговая площадь в городе’, ‘базар’, которое в свою очередь было 
заимствовано арабами из персидского языка [Фасмер 1986: 559]. В результате 
тесных арабско-тюркских культурных и религиозных контактов это слово, как и 
многие другие, проникает в тюркские языки в основном в значении ‘площадь’, 
‘ровное свободное место’. Сравним, например, татарское: мейдан – 
1. ‘площадь, плац’ (Кызыл мейдан – ‘Красная площадь’), 2. ‘арена, манеж’, 3. 
‘поприще’, 4. ‘участок, площадь’ [Татарско-русский учебный словарь 2008: 
168]; турецое: meydan 1) ‘площадь, плац, поле, площадка’, которое также 
входит в состав таких словосочетаний, как 1) ‘поле боя’ (muharebe meydani), 2) 
‘аэродром’ (hava meydani), 3) ‘площадь в городе или селе’ (напр., Taksim 
meydani – площадь Таксим в Стамбуле, 4) ‘кругозор, поле зрения, 
пространство’, 5) ‘возможность, удобный случай’ [Баскаков и др. 2006: 624-
625]. В некоторых тюркских языках, как, например, в казахском или 
киргизском, это слово употребляется уже в переносном значении – ‘арена, 
фронт, поле битвы’ [Бектаев 1995: 314], [Юдахин 1965: 214], т. к. именно на 
главной площади города традиционно проводились разного рода состязания и 
спортивные мероприятия [Кузнецова 2018: 118]. 
Что касается «новой жизни» данного тюркского заимствования, то в 
украинский язык, а точнее (на тот момент) в южные наречия 
древневосточнославянского языкового ареала, оно попадает из тюркских 
языков через кыпчако-половецкий, т.е. западно-кыпчакский, или куманский 
язык, а также татарский – в значении ‘площадь’ [Етимологічний словник 
україньскої мови 2003, 4: 361], [Фасмер 1964-1973, 2: 559], [Аникин 2008: 85]. 
Подчеркнем, что тюркизм майдан и исконно славянская лексема площа в 
украинском языке не являются тождественными синонимами: если вторая 
обозначает любую городскую площадь, то майданом в Центральной 
Украине, а также в казацких селах Подонья, Поволжья и Приуралья 
традиционно называли площадь, расположенную у церкви, где жители 
собирались для решения общественных и частных вопросов или споров, т. е. 
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это было место сходок односельчан или место выступления членов 
казаческого совета в сечи. 
Ориентализм майдан в восточнославянских языках переживает целую 
цепь лексико-семантических, стилистических и ассоциативных 
трансформаций. Так, в украинском (как и в русском) языке он получает 
дополнительное значение ‘лесная прогалина’, а также - ‘ровное поле, низина, 
окруженная лесом или постройками’, сохраняя при этом исконную сему 
открытого пространства. Как в украинском, так и русском языках развиваются 
дополнительные значения: 1) ‘(лесная) смолокурня’ – майданник/майданщик – 
’дегтярщик’ (отсюда укр. майданний дьоготь), что явилось результатом 
переноса значения, обусловленного тем, что смолокурни располагались на 
ровных открытых местах или лесных лугах, 2) большое, незастроенное место 
в городе или селе [Етимологічний словник україньскої мови 2003, 4: 361], 
[Ефремова 2000: 415]. 
С 1989 г., после известных массовых народных выступлений (сначала в 
речи жителей Киева, а затем официально) главная площадь украинской 
столицы была переименована в Майдан Незалежностi – т. е. ‘Независимости’ 
(или в разговорном языке только - Майдан), и эта лексема в украинском языке 
стала приобретать новое концептуально-семантическое насыщение. Выбор 
между названиями майдан и площа в пользу первого был сделан, очевидно, 
традиционным колоритом номинации майдан в украинском сознании, ее 
исторической многозначностью (‘открытое место’, ‘центральная площадь’, 
‘сход’) и романтической окрашенностью, а также, возможно, аллюзиями, 
восходящими к военно-демократическим традициям запорожского казачества, 
как некое «законодательное собрание» казаков, тнз. «украинское вече» 
[Химик 2015, 3(53): 61]. Сдвиг значения и актуализация устаревшего к тому 
моменту значения ‘площадь у церкви как место сходок и решения насущных 
вопросов в казацкой сечи’ произошел вследствие различных политических 
событий, имевших место на главной площади Киева в последние три 
десятилетия. В настоящее время у данной лексемы фиксируется целый ряд 
актуализированных устаревших и новых значений: 1) ‘спонтанное массовое 
собрание людей, ратующих за свои права, митингующих или открыто 
обсуждающих насущные общественные вопросы’, причем уже без 
привязанности к столице Украины, напр.: Львівский майдан, Майдан в Одесі и 
т.п.; 2) ‘центральная площадь Киева как топоним’; 3) люди, участвующие в 
митинге – собирательное наименование протестующих как метонимический 
перенос, напр.: Майдан продовжує мітінгувати; 4) кардинальное изменение 
чего-л., напр.: «Кожен має зробити свій майдан всередині себе» (СМИ), 5) 
любые споры и дискуссии: пенсійний майдан – массовые протесты против 
пенсионной реформы, мовний майдан – о языковом вопросе и др. Вместе с 
тем лексема майдан стала употребляться и как исторический термин для тех 
или иных политических событий последних десятилетий: Перший Майдан – 
события 2004 г., Податковий майдан (‘Налоговый’) – митинги 2010 г. против 
нового Налогового кодекса, а также в виде языковой игры для обозначения 
конкретных политических акций, как, напр., Євромайдан – массовые протесты 
на Украине в 2013 г., Автомайдан – выход на улицы Киева автомобилистов, 
перекрывавших дороги во время акций 2013 г., Антимайдан – серия митингов 
в 2013 г., проходивших в Центрально-Восточной Украине в поддержку Партии 
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регионов и Комммунистической партии Украины, а также Третій Майдан –
часто используемое в современном дискурсе украинском СМИ выражение для 
обозначения возможных новых массовых выступлений и протестов. 
Появились также и новые словообразования: майданівець / майданник / 
майданка / майданниця / майданівка, антимайданівці – ‘участники 
вышеупомянутых событий’, майданувати – ирон. ‘митинговать’ [Кузнєцова 
2006: 56], а также глагольные формы: помайданити, промайданити, 
замайданитися, домайданитися – ирон. ‘добиться на митингах худшего, чем 
было прежде’ и т. п., майданування, или даже майданінг, майданізація – ирон. 
‘митинг, времяпрепровождение на митингах’, майданний / майданівский, напр.: 
У Харькові спалили євромайданівский автобус [Тараненко 2015: 178], [Таран 
2014: 96-104]. 
В рамках анализа значений этой лексемы следует также упомянуть и об 
однокоренной деминутивной форме – майданчик, которая в украинском языке 
употребляется в значениях: 1) деминутив от майдан: Петрик вийшов з 
вокзалу на майданчик; Там, на майданчику, бекають вівці; 2) ‘небольшое 
место на земле, предназначенное для чего-либо’ [Словник української мови 
1970-1980: 598], т. е. 'земельный участок, площадка', причем без какого бы то 
ни было политического оттенка: дитячий майданчик - 'детская площадка', 
оглядовий майданчик – 'смотровая площадка', танцювальний майданчик - 
'танцевальная площадка', майданчик для куріння - 'место для курения 
(открытое)', злітно-посадковий майданчик - 'взлетно-посадочная площадка, 
полоса', спортивний майданчик, или спортмайданчик – 'спортивная 
площадка', штрафний майданчик, или штрафмайданчик – 'штрафная 
площадка' и т.п. 
В русском языке это слово не получило такого широкого 
распространения, как в украинском. Его употребление в русском языке 
ограничено как территориально, так и социально в значении ‘место 
сообрания, станичный круг, сходка у казаков’, которое помечается в 
словарях как «устаревшее» [Ефремова 2000: 415]. Приведем пример из 
романа М. А.  Шолохова «Тихий дон»: «С той поры редко видели его в 
хуторе, не бывал он и на майдане». Вместе с тем значение ‘площадь’ (в 
русском языке, главным образом, торговая, тогда как в украинском – любая, 
где собирается общественность города или села) в словарях обычно 
сопровождается пометой «местное»: ‘базарная площадь [Ефремова 2000: 
415], [Ожегов и др. 2000: 338]. 
Наиболее подробно значение русской лексемы майдан описал В. Даль: 
‘площадь, место, поприще’, а также ‘сборное место’ [Даль 1979: 290], а в 
Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой приводится также 
значение ‘площадь, где происходят сходки, собрания, митинги’, причем с 
уточнением – «в южных областях России, на Украине» [Словарь русского 
языка 1999: 289]. Такие словарные пометы свидетельствуют о том, что 
тюркское заимствование майдан в этих значениях попало в русский язык 
посредством украинского. Приведем примеры из художественной 
литературы: [Улицы] были безлюдны, но с майдана, станичной площади, 
доносились оживленные крики и музыка (П. А. Павленко); Прямо с майдана, 
со станичного круга, стали собираться гости (В. П. Авдеев) [Там же]. 
Отметим, что оба автора дают пояснения к слову майдан, что говорит о 
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территориальной ограниченности использования данного слова в русском 
языке. 
Нельзя также оставить без внимания еще одно значение данной лексемы 
(которое не знакомо украинскому языку), относящееся к сфере криминального 
жаргона – ‘игорный притон на базаре’ или в воровском арго – ‘место тайной 
игры в карты или тайной продажи водки в тюрьме’ [Толковый словарь 1935-
1940: 239]. Аналогичную сему выделяют и другие словари, например, В. Даль 
данное значение трактует как ‘место, где собираются мошенники для игры в 
кости’ [Даль 1979: 290], и вместе с тем приводит производные однокоренные 
словообразования – майданить, майданничать – “мошенничать, промышлять 
игрой, мотать, прогуливать свое’, майданник / майданщик – ‘мошенник, 
шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в кости, наперсточную, в 
орлянку, в карты’ [Там же]. В «Большом словаре русского жаргона» 
представлено более десятка таких употреблений: ‘нелегальный тюремный 
магазин’, ‘нелегальная тюремная торговля’, ‘воровской притон’, ‘воровская 
группировка’, ‘тюрьма’, ‘вагон’, ‘поезд’, ‘вокзал’, ‘чемодан’, ‘место игры в карты’ 
и т. д. [Мокиенко, Никитина 2000: 330], которые являются социально 
маркированными, а следовательно, малоизвестными среднему носителю 
русского языка. Такую пестроту семантической структуры арготизма майдан 
Д. С. Лихачев объяснял явлением «семантического распада» [Лихачев 
1933: 73] и расценивал эти и многие другие воровские арготизмы как 
«недоношенные продукты постоянно бьющей сруи языковой импровизации» 
[Там же: 76]. 
В силу экстралингвистических факторов в последние десятилетия 
лексема майдан опять-таки посредством украинского языка и украинских 
экстралингвистических причин входит в современный русский язык уже с 
новым стилистическим и социально-политическим значением – ‘бардак’, ‘хаос’, 
‘беспорядки’, ‘несанкционированные протесты и митинги’, ‘акции массового 
неповиновения, приводящие к негативным последствиям’. Здесь отметим 
различия между украинскими и русскими маркерами новой интерпретации 
лексемы майдан: если в первом он скорее иронический и шутливый, то в 
русском ассоциативном дискурсе он зачастую приобретает ярко выраженный 
негативный, саркастический, ернический, пренебрежительный и порой даже 
агрессивный характер. 
Итак, в настоящей статье вкратце была рассмотрена «судьба» 
ориентализма майдан в украинском и русском языках. Пример анализа 
семантики данной лексемы ярко иллюстрирует такое явление, как лексическое 
переосмысление заимствованных слов, сохранивших связь с семантикой языка-
оригинала, которые, как родные, начинают «жить своей жизнью» в лексическом 
составе принимающих языков, обрастают дополнительными значениями 
оттенками, порой даже далекими от исконных, а также новыми стилистическими 
и ассоциативными коннотациями в силу ряда вышеприведенных 
лингвистических, исторических и культурологических причин. 
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